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O investimento ou financiamento coletivo não é uma alternativa recente para apoio à 
novos negócios. Contudo, com o advento das plataformas digitais, esta modalidade 
teve um renascimento e difusão sem precedentes nos últimos 10 anos. Observando 
este fenômeno no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 
presente proposta de pesquisa pretende abordar a iniciativa de “financiamento da 
multidão”, ou seja, a possibilidade de várias pessoas financiarem “o desejo, sonho” de 
um empreendedor individual ou grupo. São, pois, pessoas que se identificam com um 
projeto apresentado e resolvem apoiá-lo financeiramente. Nesta seara, as tecnologias 
da informação e comunicação são instrumentos necessários no sentido de ampliar a 
capacidade inovativa na resolução de problemas e na agilidade de processos em 
novos empreendimentos. Considerando este contexto, o estudo aqui proposto terá 
como objetivo a análise de plataformas de financiamento coletivo presentes na 
literatura científica corrente. Metodologicamente, se trata de pesquisa exploratória e 
descritiva, de abordagem qualitativa. Durante o segundo semestre de 2021, será 
realizada uma revisão da literatura sobre empreendedorismo de impacto social e 
análise de plataforma Crowdfunding. Ademais, se pretende conduzir uma pesquisa 
bibliométrica em bases de dados Scopus, Scielo e Spell, com os termos: 
“crowdfunding”, “tecnologia” e “investimentos”. Desta forma, será possível conhecer 
os tipos de financiamentos coletivos, estratégias de execução, dificuldades e outras 
características de aplicação. Como resultados esperados, está a percepção do estado 
da arte, bem como melhor compreensão do contexto e verificação da viabilidade das 
plataformas.  
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